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NOTA PER L’USO DELL’IPERTESTO  
3»PWLY[LZ[VJVU[LU\[VULS*+HSSLNH[VuH\[VPUZ[HSSHU[LLKuJVUZ\S[HIPSLZVSVTHU[LULUKVPS*+PUZLYP[V"ULJLZZP[HKPZPZ[LTHVWLYH[P]V>PUKV^Z
3»PWLY[LZ[VJVUZLU[LSHJVUZ\S[HaPVULLSHZ[HTWHWLYZJOLYTH[LVWLYKV^USVHKWKM!
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1. INTRODUZIONE
































7YVWYPV WLY X\LZ[H YHNPVULNSP ¸ZWHaP¹ L NSP ¸VNNL[[P¹ JOL ]LUNVUV
WYLZPPUJVUZPKLYHaPVULPUX\LZ[LI\VULWYH[PJOLZVUVZVWYH[[\[[VX\LS
SPKLPJVZPKKL[[PWHLZHNNPVYKPUHYP PX\HSP YHWWYLZLU[HUV SHZ[YHNYHUKL
WHY[L KLNSP HTIP[P PUZLKPH[P]P PU JVYZV KP [YHZMVYTHaPVUL ULS 7PLTVU[L








]PSSL[[L JHWHUUVUP U\V]L PUMYHZ[Y\[[\YL KLSSH TVIPSP[n · VWW\YL KH
LZ[LZPMLUVTLUPKPYP\ZVLWH[YPTVUPHSPaaHaPVULKLPTHU\MH[[PZ[VYPJP
3LI\VULWYH[PJOLT\V]VUVKH\Uprimo assuntoJOLogni singola 
trasformazione del territorioPUKPWLUKLU[LTLU[LKHSSHZ\HKPTLUZPV














































NP[[PTHaPVULVMMLY[HKHSSH Z[VYPH VNNL[[P]HTLU[L ]HSPKHWLY PS YP\ZVKLS
WH[YPTVUPVTHUVUWLYSLJVZ[Y\aPVUPL_UV]VHMH]VYLKP\UTVKVKP










































0UÄULWLYX\HU[V YPN\HYKH SL tipologie di “oggetti architettonici”
YPZWL[[VHSSLX\HSP]LUNVUVVMMLY[PTVKLSSPKPYPMLYPTLU[VZPZVUVZJLS[P P
[LTPKLSSHYLZPKLUaHLKLSSLZ[Y\[[\YLWLYSHWYVK\aPVULLPSJVTTLYJPVSL
¸JHZL¹ L P ¸JHWHUUVUP¹ PU X\HU[V YP[LU\[P NSP VNNL[[P JOL PUÅ\PZJVUV
THNNPVYTLU[L KHS W\U[V KP ]PZ[H X\HU[P[H[P]V Z\SSH TVKPÄJHaPVUL KLP
¸WHLZHNNPVYKPUHYP¹WPLTVU[LZP
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1.2 Il contesto delle trasformazioni in Piemonte: la dissoluzione 
dell’habitat storico e le tendenze contemporanee 
7LYYHNNP\UNLYLNSPVIPL[[P]PJVU[LU\[PULPWYLZLU[PPUKPYPaaPWLYSLI\V

















aHaPVULL HSTVUKV\YIHUV JVU S»HIIHUKVUVKLSSLWYH[PJOLHNYPJVSL
JVUPSWYL]HSLYLKLP]HSVYPKLSS»HJJLZZPIPSP[nLKLSSHTVIPSP[nJVUSHKPMM\





KH HSJ\UP HUUP PUPaPH HK HWWHYPYJP JVTL\UHKLSSL WYPUJPWHSP JH\ZLKLS
WYVJLZZVKPKLX\HSPÄJHaPVULLKLZ[Y\[[\YHaPVULKLSWHLZHNNPV4HUVU








[V SH ZWPU[HKLSSHTVIPSP[HaPVUL PUKP]PK\HSL L ZLN\LUKV\UHKPUHTPJH
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ULPZPZ[LTP\YIHUPWVSPJLU[YPJPZLTWYLWPZPuPUWYLZLUaHKPU\V]LZ[Y\[
[\YHaPVUP YL[PJVSHYP V PIYPKL JOL NLULYHUV JVUÄN\YHaPVUP PUZLKPH[P]L KP
[PWVJVTWSLZZVPUJ\PS»LSLTLU[VZ[VYPJVPUKP]LYZPJHZPUVUJVZ[P[\PZJL
WP SH TH[YPJL IHZL KLSSL [YHZMVYTHaPVUP TH ZVSHTLU[L \UV KLP KH[P
KLSS»H[[\HSLHZZL[[VPUZLKPH[P]V
3HYPSL]HUaHKLSSLTVKPÄJHaPVUPKLNSP\S[PTPHUUPSHMVYTHaPVULKPU\V
]LJLU[YHSP[n U\V]P PUZLKPHTLU[PJVTTLYJPHSPWYVK\[[P]PLJJ S»VJJ\
WHaPVULKPHYLLPU[LYULLKP¸ZLJVUKHSPULH¹YPZWL[[VHX\LSSL\[PSPaaH[L
WLY SL \YIHUPaaHaPVUP KLSSH MHZL WYLJLKLU[L SH YLHSPaaHaPVUL KP U\V]L
PUMYHZ[Y\[[\YLKL[LYTPUHUVPUMH[[PSHJVZ[Y\aPVULKPNLVNYHÄLPUZLKPH[P]L
WLYTVS[P]LYZP PULKP[LJOLWYLUKVUV SLTVZZLKHSSHKPZWLYZPVULKLNSP
HUUP ZLZZHU[H L ZL[[HU[H ZLUaH WP HWWVNNPHYZP HSSL Z[Y\[[\YHaPVUP KLS
WHSPUZLZ[VZ[VYPJVKLS[LYYP[VYPV
(UJOL PS JHYH[[LYLL SL [PWVSVNPLKLSJVZ[Y\P[VJVUZVSPKHUVHWHY[PYL
KHNSPHUUPV[[HU[HKP]LYZPHZWL[[PJVTWSL[HTLU[LU\V]P0UUHUaP[\[[VNSP
HUUP V[[HU[H KLS5V]LJLU[V ZLNUHUV S»HMMLYTHYZP KPTVKHSP[n HIP[H[P]L
ZLTWYL WP PUKP]PK\HSP 0TTLKPH[HTLU[L HS KP M\VYP KLP [LYYP[VYP \YIHUP
JVUZVSPKH[PZVUVSL[PWVSVNPLKLSSH]PSSL[[HKLSSHJHZH\UPVIPMHTPSPHYLV
HSTHZZPTVKLSSHWPJJVSHWHSHaaPUHLKLSSHYLZPKLUaHHZJOPLYHJOLJVT
WHYLWYVWYPV PUX\LZ[PHUUP SL\UPJOL [PWVSVNPLJVZ[Y\[[P]LKLSSLU\V]L
\YIHUPaaHaPVUPYLZPKLUaPHSP4HX\LZ[PHUUPZVUVHUJOLX\LSSPPUJ\PWYLU
KLPSZVWYH]]LU[VSH[PWVSVNPHKLSJHWHUUVULWYLMHIIYPJH[VPUJHSJLZ[Y\a









YP\ZVKLS WH[YPTVUPV JVZ[Y\P[V Z[VYPJV 3L YHNPVUP KP X\LZ[V MLUVTLUV
ZVUVTVS[LWSPJPLZV]LU[LPU[YLJJPH[L[YHSVYV0SYP\ZVOHPUMH[[PTV[P]H
aPVUPLJVUVTPJOLTHHUJOLJVUULZZLHPWPHUPJ\S[\YHSPLZPTIVSPJPHNSP




\U JHTIPHTLU[V KP ZLUZPIPSP[n L \U H[[LNNPHTLU[V WP HY[PJVSH[V ULP
JVUMYVU[PKLSWHLZHNNPVLKLS [LYYP[VYPVZ[VYPJV9PJLYJHKPX\HSP[nHT
IPLU[HSP PU[LYLZZL WLY SL KPMMLYLUaL L SL ZWLJPÄJP[n SVJHSP KLZPKLYPV KP
ZWHaPKLSS»HIP[HYLTLUVUVYTHSPaaH[PLZLYPHSPaaH[PYPZWL[[VHX\LSSPVMMLY[P































Z\VP LZP[P JVUJYL[P Z\SSH X\HSP[n KLS WHLZHNNPV<UHTHNNPVYL VTVNL
ULPaaHaPVULKLSJHYH[[LYLKLNSPLSLTLU[PJVZ[Y\P[PKVWVSH¸IHILSL¹SPU
N\PZ[PJHKLSSHMHZLJPUX\HU[HV[[HU[HUVUW\~JOLJVZ[P[\PYL\ULSLTLU















aPVUP PS YPZJOPV u JOL PS WYVJLZZVKP YLPU]LUaPVULKLSSH [YHKPaPVUL YLZ[P



























































HZWL[[P ZWLJPÄJP SVJHSPHWHY[PYLKHSJVUMYVU[VJVU SL [YHKPaPVUPLKPSPaPL
ZPUVHX\LSSPKPJHYH[[LYLWP¸NLVNYHÄJV¹JVTLSHWVZPaPVULYPZWL[[VHP
YPSPL]PVPSJVUZ\TVKLSZ\VSVMLY[PSL:P[YH[[HKPHZWL[[PX\HZPTHP[LU\[P






Per rispondere al quesito Perchè?, nella prima parte WHYHNYHMV
2. UN QUADRO DI RIFERIMENTO PER LE BUONE PRATICHE INSEDIATIVE
13Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL
 ZP ZVUV YPJVUKV[[P P [LTP NLULYHSP KP PU[LYLZZL WHLZHNNPZ[PJV JOL

















































Per rispondere al quesito Come?, ZP ZWLJPÄJHUV ULS JHWP[VSV  P
[LTPKPPU[LY]LU[VLSLHaPVUPZ[YH[LNPJOLKHHMMYVU[HYLULPZPZ[LTPPUZL









14 Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL
3. RACCOMANDAZIONI GENERALI
9LX\PZP[PKPIHZLKLSS»PUZLKPHTLU[VJOLJVU[YPI\PZJLHSSHX\HSPÄJHaPVULKLSWHLZHNNPV
Aspetti d’interesse paesaggistico Requisiti di base dell’insediamento che contribuisce alla qualificazione del paesaggio 
1%LQFRUVLYRLOFDPSRGLDSSOLFD]LRQHHOҋRELHWWLYRGDYHULÀFDUH
1 Caratteri locali dell’insediamento Tener conto degli aspetti strutturanti e di quelli caratterizzanti i luoghi, 
nelle scelte localizzative e di morfologia dell’impianto insediativo 
2 Caratteri locali dei tipi edilizi 7HQHUFRQWRGHOOHUHOD]LRQLFRQOҋDVVHWWRLQVHGLDWLYRHGHGLOL]LRVWRULFDPHQWHFRQVROLGDWRHFRQLIDWWRULDPELHQWDOLLQÁXHQWL
nel riconoscimento delle tipologie e dei caratteri insediativi ed edilizi pertinenti
3 Reti ambientali e aree aperte  Tener conto delle relazioni dell’insediamento con gli spazi liberi e le reti di valore ambientale e fruitivo nel contesto, 
per contribuire a riequilibri ambientali e alla valorizzazione del ruolo dell’insediamento rispetto al paesaggio aperto 
4 Dimensione sovralocale 
di riferimento 
Tener conto delle continuità delle situazioni insediative e del consolidamento d’identità paesaggistiche indipendentemente 
GDLFRQÀQLDPPLQLVWUDWLYL
nel riconoscimento di entità sovralocali di riferimento per i progetti e gli interventi trasformativi
5 Aree urbane centrali ,QGLUL]]DUHJOLLQWHUYHQWLÀQDOL]]DWLDGLQFUHPHQWDUHOHIXQ]LRQDOLWjXUEDQHDOULXVRGHOSDWULPRQLRFRVWUXLWRRDOULQQRYRGL
siti già urbanizzati, 
per confermare il ruolo dei centri e degli impianti urbani consolidati
6 Sistema dello spazio pubblico &RPSOHWDUHHTXDOLÀFDUHLOVLVWHPDDUHWHGHOORVSD]LRSXEEOLFRSULYLOHJLDQGROHDUHHSHGRQDOLHLOYHUGHXUEDQRHWHUULWRULDOH
per migliorare la qualità dell’abitare, le occasioni di relazione sociale e l’identità di quartiere nelle aree periferiche
7 Bordi urbani ,QGLUL]]DUHJOLLQWHUYHQWLÀQDOL]]DWLDGLQFUHPHQWDUHODGRWD]LRQHUHVLGHQ]LDOHDULTXDOLÀFDUHOHVLWXD]LRQLLQVHGLDWLYH
critiche esistenti, con operazioni di rinnovo e completamento, 
per assicurare la definizione di bordi urbani riconoscibili ed integrati e ridurre l’incidenza sulle aree non urbanizzate
8 Centri in aree a dispersione 
insediativa 
Concentrare gli interventi di trasformazione per potenziare effetti di centralità nelle aree compromesse dalla dispersione 
insediativa, nelle aree di porta urbana o nei nodi lungo gli assi infrastrutturali, 
per rafforzare un sistema insediativo policentrico diffuso, riducendo ulteriori consumi di suolo 
9 Impianti produttivi Indirizzare gli interventi al rinnovo e completamento di insediamenti preesistenti favorendo la sperimentazione di modelli 
di insediamento e di caratterizzazione edilizia maggiormente integrati nel contesto, 
per migliorare la riconoscibilità, ridurre gli effetti di banalizzazione e mitigare gli impatti pregressi
10 Infrastrutture e leggibilità 
del paesaggio insediativo
0LJOLRUDUHOHUHOD]LRQLWUDLQVHGLDPHQWRHSDHVDJJLGHOWHUULWRULRDSHUWRDSDUWLUHGDOODULTXDOLÀFD]LRQHGHOOHLQIUDVWUXWWXUH
per potenziare la riconoscibilità dei luoghi, la fruizione diffusa del paesaggio e la riduzione degli impatti 
e dei fattori deterrenti in particolare nelle aree circostanti gli insediamenti
11 Aspetti ambientali Utilizzare i nuovi interventi per migliorare complessivamente la qualità ambientale del contesto costruito in cui si inseriscono, 
nella prospettiva di massimizzare la sostenibilità degli insediamenti anche preesistenti e di ridurne l’impronta ecologica
15Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL
Requisito di base Motivazioni e riferimenti di politica 
generale del paesaggio 
Strategie di azione Criteri di soglia











KLP JVU[LZ[P WHLZHNNPZ[PJP L PUZLKPH[P]P
Z[VYPJP OH WYVKV[[V \U MVY[L PTWV]L
YPTLU[V KLSSH ]HYPL[n WLYJLWPIPSL KLS
WHLZHNNPV YLNPVUHSL KL[LYTPUHUKV SH
WYVNYLZZP]H VTVSVNHaPVUL KLP KP]LYZP
HTIPLU[PLZWHaPJVZ[Y\P[P
0UTVS[P JHZP SL M\UaPVUP L SL YLSH[P]L [P
WVSVNPL LKPSPaPL SL TVYMVSVNPL PUZLKPH
[P]L JVYYLU[P HTTLZZL KHNSP Z[Y\TLU[P
\YIHUPZ[PJP NLULYHUV \UH WYVNYLZZP]H
LYVZPVULKLSSLZWLJPÄJP[nKLSWHLZHNNPV
SH WLYKP[H KLNSP HZWL[[P PKLU[P[HYP SVJH
SP KLSS»PUZLKPHTLU[V SH IHUHSPaaHaPVUL
KLSJVZ[Y\P[VL PSUVU\[PSPaaVKLSSVZWH
aPV W\IISPJV 3H JHYLUaH KP ]HS\[HaPVUP
KPTLYP[VWHLZHNNPZ[PJV PUZLKLKPWPH
UPLKPWYVNL[[PUVU MHJOLHNNYH]HYL PS
WYVISLTH YLUKLUKVSV PUZVZ[LUPIPSL Z\S
TLKPVLS\UNVWLYPVKVX\HUKVSHKPMM\
ZPVULKPU\V]PPU[LY]LU[PPUJVUNY\PLUVU
JVU[LZ[\HSP KP]LU[H WYL]HSLU[L YPZWL[[V
HSSH Z[Y\[[\YHaPVUL WHLZHNNPZ[PJH WYLL
ZPZ[LU[L
0UKPYPaaHYL P U\V]P PU[LY]LU[P H ZVS\aPVUP
WYVNL[[\HSP HWWYVWYPH[LLUVU ¸HJH[HSV
NV¹KLJSPUHUKVNSPHZWL[[PM\UaPVUHSP\[PSP
WLY HMMYVU[HYL PS [LTH JYP[PJV ¶ YPX\HSPÄ
JHaPVULKP \U [LZZ\[V PUZLKPH[V YPJVZ[P




soglia minima WLY P WPHUP KP X\HSZPHZP
SP]LSSV L ZL[[VYL  6]L PKLU[PÄJH[P JVTL




[\YHaPVUL PUZLKPH[P]H Z[VYPJH [YHJJPH[P
Z[YHKHSP L HSSPULHTLU[P PTWPHU[P WSHUP
TL[YPJPLJJ
YPZWL[[VKLSSLTVYMVSVNPLLKLPJHYH[[LYP
PUZLKPH[P]P PU [LYTPUP KP [PWVSVNPH M\U




ZVSPKH[L KPWLUKLU[P KHS YHWWVY[V JVU
HZWL[[P Z[Y\[[\YHU[P KLS WHLZHNNPV WYP




soglia positiva WLY P WPHUP KP X\HSZPHZP
SP]LSSVLZL[[VYL7V[LUaPHTLU[VPU[LYTP
UPVNNL[[\HSPLVKP SLNNPIPSP[nKLP MH[[VYP







WVY[VJVU P MH[[VYP Z[Y\[[\YHU[P SVJHSPaaH[P]P
LVPJHYH[[LYPZ[VYPJHTLU[LJVUZVSPKH[PKLS
WHLZHNNPV LKPÄJH[V L KLS Z\V YHWWVY[V
JVUNSPZWHaPHWLY[P]LKPZVNSPHTPUPTH
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Requisito di base Motivazioni e riferimenti di politica 
generale del paesaggio 
Strategie di azione Criteri di soglia




















8\LZ[H TVKPÄJHaPVUL ULNSP \S[PTP KL
JLUUPuH]]LU\[HTVS[L]VS[LH[[YH]LYZV











[n YPZWL[[V HSS»PUZLKPHTLU[V JPYJVZ[HU[L
V]PJL]LYZHKV]LNSPHZWL[[PHTIPLU[HSP
WP KL[LYTPUHU[P SH WLUKLUaH KLP ]LY
ZHU[P S»VYPLU[HTLU[V SH WYVZZPTP[n KLP












[LTWVYHULL KP PUZLKPHTLU[V LK LKPSPaPH
SVJHSPJHWHJPKPJVUMYVU[HYZP¶ZLUaHWLY







:VZ[LULYL SH JVTWYLZLUaH KP Z[HUKHYK
M\UaPVUHSP JVU[LTWVYHULP L KP JVTWV
ULU[P TVYMVSVNPJOL IHZH[L Z\SP YPZWL[[V
KLSSH TLTVYPH L KLSS»PKLU[P[n WHLZHNNP
Z[PJHSVJHSLZPHHSP]LSSVTPJYV\YIHUPZ[PJV
TVKHSP[nKPHNNYLNHaPVULKLPJVYWPLKP














=HSVYPaaHYL JVU PU[LY]LU[P PUUV]H[P]P WLY
S»PUZLYPTLU[VULSJVU[LZ[VPS\VNOPJHYH[
[LYPaaH[P KH WHLZHNNP PUZLKPH[P KP WYLNPV
K»PUZPLTL L KH LTLYNLUaL KP PU[LYLZZL
Z[VYPJVJ\S[\YHSL
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Requisito di base Motivazioni e riferimenti di politica 
generale del paesaggio 
Strategie di azione Criteri di soglia
3 Per le reti ambientali 
e il rapporto 























JVS[P]H[L V IVZJH[L 5LNSP \S[PTP KL
JLUUP [HSL YHWWVY[V u Z[H[V YHKPJHS
TLU[LTVKPÄJH[VJVU S»PU[YVK\aPVUL
KP H[[YLaaH[\YL LK PUMYHZ[Y\[[\YL JOL
ZV]LU[L PTWLKPZJVUV SH MY\PIPSP[n L
ZWLZZV SH ]PZPIPSP[n Z[LZZHKLNSP ZWH
aPHWLY[PL]PJL]LYZHULNHUKV]PZ\HSP
KHSS»LZ[LYUV JOL YLUKHUV SLNNPIPSL
S»PUZLKPHTLU[V
5LSSL HYLL JVU WYLZLUaH KP
LKPÄJHaPVUP KPZWLYZL L KP PU
MYHZ[Y\[[\YL KPMM\ZL KPZLNUV
KLP U\V]P Z]PS\WWP PUZLKPH[P]P
PU TVKV JOL JVUZLU[HUV SH
KPMLZHL PS YLJ\WLYVKP]HYJOP




































soglie positive ULPWPHUP SVJHSP YPJVUVZJLUKVHNSP PU
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Requisito di base Motivazioni e riferimenti di politica 
generale del paesaggio 
Strategie di azione Criteri di soglia















[V KP ]PZ[H KLSS»HUHSPZP JOL KH X\LSSV KLS
WYVNL[[V¶\UH]PZPVULK»PUZPLTLKPJHYH[
[LYLZV]YHJVT\UHSL"\UH]PZPVULJHWHJL
KP YLUKLYL JVU[V KP WYVISLTH[PJOL JOL
UVUZVSV]HSPJHUVPJVUÄUPJVT\UHSPTH
JOLZWLZZVWYVWYPV Z\SSL MHZJLKP JVUÄ
ULHKKLUZHUVNSPLZP[PWPJVU[YHZ[HU[PL




ÄJHaPVUL KP \UJVU[PU\\T JVZ[Y\P[V JOL




KP]LU[H \U»HaPVUL Z[YH[LNPJH WYLSPTPUHYL
H X\HSZPHZP WYVZWL[[P]H KP PU[LY]LU[V WLY
SHX\HSPÄJHaPVULKLSWHLZHNNPVPUZLKPH[V
WVULUKV HSS»VYKPUL KLS NPVYUV KLSSL PU









SH WPHUPÄJHaPVUL \YIHUPZ[PJH SH
WYVNL[[HaPVULPU[LNYH[HLSVZ]P
S\WWV ZVZ[LUPIPSL (NLUKH 
WPHUP Z[YH[LNPJP SVJHSP7;0LJJ
JVU YPMLYPTLU[V WYPVYP[HYPV HSSL
\UP[nKPWHLZHNNPVLHNSPHTIP[P
WHLZHNNPZ[PJP
*VWPHUPÄJHaPVUL [YH LU[P [LYYP
[VYPHSP KP]LYZP JVU YHWWVY[P UVU
ZVSV PU[LYJVT\UHSP TH HUJOL
JVU SH 7YV]PUJPH L SH 9LNPVUL
WLY NSP PU[LY]LU[P PUZLKPH[P]P JOL





0UJLU[P]V H YHWWVY[P WLYLX\H
[P]P [YHKP]LYZP JVT\UP HS ÄULKP
LX\PSPIYHYL SL WLUHSPaaHaPVUP LK
P ]HU[HNNP KP PUPaPH[P]L V YLNV
SL HZZ\U[L H ZJHSH ZV]YHSVJHSL
IPSHUJPHUKV KPZWHYP[n KP [YH[[H






0U[LNYHYL SL Z[YH[LNPL PUZLKPH[P]L SVJHSP H SP]LS
SV PU[LYJVT\UHSL JVU\[PSPaaV ZPZ[LTH[PJVKLSSH
WLYLX\HaPVULHSTLUVWLYNSPHZWL[[PKPYPSL]HUaH
ZV]YHSVJHSL
-PUHSPaaHYL PU\V]P PU[LY]LU[PHSSH YPX\HSPÄJHaPVUL







soglie positive PUKP]PK\H[L WLY H[[P]HYL WYV
NYHTTPPU[LNYH[PPU[LYJVT\UHSPJVUWHY[LJPWHaPV
ULKP7YV]PUJLL9LNPVUL
7HY[LJPWHYL HSSH X\HSPÄJHaPVUL WHLZHNNPZ[PJH KP
ZP[P KLNYHKH[P V KP WYLNPV PU ZP[\HaPVUL JYP[PJH
PTWVY[HU[PH SP]LSSVZV]YHJVT\UHSLVMMYLUKV SV
JHSPaaHaPVUP HKLN\H[L ULS WYVWYPV [LYYP[VYPV WLY
M\UaPVUP PUMYHZ[Y\[[\YLKPYP[[PLKPÄJH[VYPKHZWV
Z[HYL
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Requisito di base Motivazioni e riferimenti di politica 
generale del paesaggio 
Strategie di azione Criteri di soglia

















NSPLU[P SVJHSPZVUV PUJLU[P]H[PKHS YLNPTL
ÄZJHSLLKHSSLLZPNLUaLLJVUVTPJOLJVU
[PUNLU[P H MH]VYPYL U\V]P PUZLKPHTLU[P PU
LZWHUZPVUL HUJOL HS KP Sn KLSSL LMML[[P]L























YP LK LSLTLU[HYP ]HSVYPaaHUKV
S»HJJLZZPIPSP[n HSSL H[[YLaaH[\YL
KP SP]LSSV ZV]YHSVJHSL HSSL HYLL
JVTTLYJPHSP L KP ZLY]PaP WYP]H
[P [YHKPaPVUHSP S»\[PSPaaV WS\YPTV
KLSSLHYLLJLU[YHSPLWV[LUaPHU

















PU HYLL UVU HUJVYH Z[Y\[[\YH[L SPTP[YVML HS JLU






NUV PU[LNYH[V JOL  JVTWVY[P HKLN\H[L HYLL KP
YPZWL[[VWLYLKPÄJPZ[VYPJPL[LZZ\[P\YIHUPKPPU[L
YLZZLPKLU[P[HYPV
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Requisito di base Motivazioni e riferimenti di politica 
generale del paesaggio 
Strategie di azione Criteri di soglia











3L [YHZMVYTHaPVUP KLNSP \S[PTP KLJLUUP
OHUUVWVY[H[VHSSHMVYTHaPVULKP[LZZ\[P






aH \UPMHTPSPHYL H JHYH[[LYL WYVK\[[P]V
L JVTTLYJPHSL KL]L H]]LUPYL [YHTP[L
\U»VWLYHaPVULKPYPWLUZHTLU[VLYPJVT




YPYL SH MVYTHaPVUL KP ZPZ[LTP KP WLYJVY
YLUaH WLKVUHSP L JPJSHIPSP S»PUZLYPTLU[V
KPHSILYH[LULSSLZ[YHKLWYPUJPWHSPLKPHJ
JLZZVSHJYLHaPVULKPZLX\LUaLKPWPHa












WLKVUHSL HS [LZZ\[V \YIHUV L







PU WHY[PJVSHYL KV]L JVPUJPKLU[P
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Requisito di base Motivazioni e riferimenti di politica 
generale del paesaggio 
Strategie di azione Criteri di soglia














YPVYKPUHYL PZPZ[LTP PUZLKPH[PZPZ[HUUV YP




HK\U Y\VSV ¸[LYHWL\[PJV¹LKP YPJ\JP[\YH
YPZWL[[VHSWHLZHNNPVLZPZ[LU[L( MYVU[L
KLSSV Z]PS\WWV KPZVYKPUH[V KLP JLU[YP \Y
IHUP THNNPVYP ZWLZZV YLZV HUJVYH WP
JHV[PJVKHSSHJVU[PN\P[nKPWPHUPJVT\UHSP
JOLUVUKPHSVNHUVLKHSS»HZZLUaHKPWV






JVTWSL[HTLU[V KLSSL HYLL NPn PUZLKPH[L
WP\[[VZ[VJOL SV Z]PS\WWVKPU\V]LHYLL
JVU MVYTLLTVKHSP[n PKLU[P[HYPLJOL MH




+H[H SH ZP[\HaPVUL JYP[PJH WYLNYLZZH KP
]LU[H \YNLU[L YLUKLYL ZPZ[LTH[PJH \UH
JVYYLSHaPVUL JOL JVUUL[[H HIP[\HSTLU
[L VNUP Z]PS\WWV PUZLKPH[P]V PU [LYYP[VYPV
HWLY[VHKPU[LY]LU[PKPX\HSPÄJHaPVULWLYPS
YLJ\WLYVKLSSLJHYLUaLWYLNYLZZL
0S U\V]V JVZ[Y\P[V WP JOL JV
Z[P[\PYL\U\S[LYPVYLHTWSPHTLU[V
KLSS»\YIHUPaaH[VLZPZ[LU[LKL]L
ZLY]PYL WLY X\HSPÄJHYL W\U[\HS
TLU[LIVYKP LTHYNPUP KLNSP PU
ZLKPHTLU[PZWLJPLKV]LX\LZ[PZP
JVUMYVU[HUVJVUNSPZWHaPHWLY[P
UH[\YHSP L HNYPJVSP JVU WHY[PJV
SHYLH[[LUaPVULWLYX\LSSPJVUKP





9PX\HSPÄJHYL PU TVKV KPMM\ZV L
JVU JVZ[P ZVZ[LUPIPSP P IVYKP L P
JVU[LZ[P KLSSL WLYPMLYPL \YIHUL
WP KLNYHKH[L MHJLUKVUL JH










*VUZLU[PYL PU[LY]LU[P X\HU[P[H[P]HTLU[L ZPNUPÄ
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Requisito di base Motivazioni e riferimenti di politica 
generale del paesaggio 
Strategie di azione Criteri di soglia













JVU[LUPTLU[V L YHaPVUHSPaaHaPVUL KLSSL
WYVSPMLYHaPVUP PUZLKPH[P]L LKLSSL H[[YLaaH
[\YL HY[LYPHSP V KPMM\ZL ULSSL HYLL Z\I\Y
IHULZVUVYPZ\S[H[LZPUVHKVYHKLIVSPSL
WVSP[PJOLKPZL]LYHSPTP[HaPVULLTP[PNHaPV





ULJLZZHYP U\V]P TVKLSSP PUZLKPH[P]P L [P
WVSVNPJPJHWHJPUVUZVSVKPJVZ[P[\PYL\U
JVU[LZ[V HKLN\H[V YPZWL[[V HSSLTVYMVSV
NPLPUZLKPH[P]L\YIHULJVUZVSPKH[LTHHU
JOLKPVMMYPYL\U»HS[LYUH[P]HHSSHWYVK\aPVUL















JLU[YHSP[n L KP YPJVUULZZPVUL KP ZWHaP L
WLYJVYZP W\IISPJP JVU Y\VSVKP PTTHNPUL
HUJOLPUUV]H[P]V
8\HSPÄJHYLLYPVYKPUHYLS»LKP
ÄJH[V YLJLU[L JVU SH JH
YH[[LYPaaHaPVUL KLNSP ZWHaP
W\IISPJPLSHZPZ[LTHaPVULKP
LSLTLU[P HTIPLU[HSP KP JVU
ULZZPVUL
<[PSPaaHYL PS U\V]V JVZ[Y\P[V








S\VNV U\V]L JLU[YHSP[n JOL
JVUZLU[HUV SV Z]PS\WWV KP
ZWHaP W\IISPJP YPJVUVZJPIPSP L
KP\UHMVYTH\YIHUH
7YP]PSLNPHYLSLHaPVUPKPYPX\H
SPÄJHaPVUL L KP YPVYNHUPaaH
aPVULM\UaPVUHSLKLPMLUVTL
UPKP KPZWLYZPVUL PUZLKPH[P]H
JOL WVY[PUV HSSH MVYTHaPVUL
KP\UZPZ[LTH\YIHUVYL[PJV
SHYLZ[Y\[[\YH[VWLYJLU[YHSP[n








WLY YPX\HSPÄJHYL W\U[\HSTLU[L ZP[\HaPVUP JYP[PJOL
LZPZ[LU[P V WLY MVYTHYL U\V]L JLU[YHSP[n YPJVUV
ZJPIPSPJVU M\UaPVUPLZLY]PaPKP YHUNVZ\WLYPVYLL
KPZWHaPW\IISPJPKPX\HSP[nL]P[HUKVPUVNUPJHZV
U\V]LH[[YLaaH[\YLWYVK\[[P]LV [LYaPHYPL S\UNV SL
Z[YHKLLPUZWHaPUH[\YHSPLHNYPJVSPZLNUHSH[PJVTL
KPWYLNPV0UVNUPJHZVYPZWL[[HUKVPYLX\PZP[PKP!








TPUPTPaaHaPVUL KLNSP HSSHJJPHTLU[P HSSH ]PHIPSP[n






U\V]L PTTHNPUP PKLU[P[HYPL HUJOL JVU U\V]L [PWV
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Requisito di base Motivazioni e riferimenti di politica 
generale del paesaggio 
Strategie di azione Criteri di soglia













aPVUL KLS [LYYP[VYPV KL]L LZZLYL HJJVT
WHNUH[V KH U\V]P TVKLSSP PUZLKPH[P]P L















JVUZ\THUV IHUHSTLU[L V JVU YPSL]HU[L
PTWH[[VP S\VNOPJOLKV]YLIILYVMVYTHYL
SL PTTHNPUP KP WYLZLU[HaPVUL KLSSL JP[[n
JOLZP]VYYLIILYVMVY[PLYPJVUVZJPIPSP
:P[YH[[HKPZP[PKV]LKL]VUVLZZLYLTLZZP
HW\U[VWYVNL[[P KP U\V]VWHLZHNNPV PU




TPUHaPVUL JVU PS [LYaPHYPV KLNSP PUZLKPH




KP U\V]P TVKLSSP KP PUZLKPH
TLU[P WYVK\[[P]P JOL PUK\
JHUV SH YPX\HSPÄJHaPVUL KLP
JVTWSLZZPLZPZ[LU[PLSHYPSV
JHSPaaHaPVUL KP PUZLKPHTLU[P

















KLNSP PUZLKPHTLU[P PZVSH[P L
JVT\UX\L KP X\LSSP SPTP[YVÄ
HKHYLLY\YHSPJ\YHKLSSHWLY
JLaPVUL KHNSP PUNYLZZP \YIH
UPLKLÄUPaPVULKP PTTHNPUL
PKLU[P[HYPH
























KLSS»LZPZ[LU[L H MYVU[LKP \UH YPK\aPVULKP PUZLKPH
TLU[PKPZWLYZPLKPU]HZP]PULSSLHYLLSPILYL
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Requisito di base Motivazioni e riferimenti di politica 
generale del paesaggio 
Strategie di azione Criteri di soglia
10 Per la qualità 
delle infrastrutture 


















[YHZMVYTHYZP¶]PZ[H SH SVYVUH[\YH SPULHYL
KP H[[YH]LYZHTLU[V L KP JVUULZZPVUL KP























0U[LNYHYL ULS JVU[LZ[V PS KP
ZLNUVKLSSLPUMYHZ[Y\[[\YLSV
JHSP L KLSSL H[[YLaaH[\YL JVU
LZZL PU[LYMLYLU[PVKPIVYKV




YV[VUKL LJJ WLY TPNSPVYH
YL SL ZP[\HaPVUP PUZLKPH[P]L







7LY NSP PU[LY]LU[P Z[YH[LNPJP
Z\SSL PUMYHZ[Y\[[\YL H\[VZ[YH
KHSP V MLYYV]PHYPL PU[LNYHYL
ZPU KHSSH MHZL WYVNL[[\HSL PS
KPZLNUV KP YL[L JVU X\LSSV
[LYYP[VYPHSLPUWHY[PJVSHYLUL
NSP PU[VYUPKLNSP PUZLKPHTLU[P
\YIHUP PUZLYLUKV P YLX\PZP[P
KPX\HSPÄJHaPVULKLSWHLZHN
NPV[YHPJYP[LYPKP]HS\[HaPVUL
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Requisito di base Motivazioni e riferimenti di politica 
generale del paesaggio 
Strategie di azione Criteri di soglia













HS[YL H[[LUaPVUP L HaPVUP Z[YH[LNPJOL TH
H[[YH]LYZHYLLWLYTLHYLVNUPHaPVULWLY
SL JVUZLN\LUaL JOL VNUP PU[LY]LU[V Z\S


















ZPVUP PUX\PUHU[P ÄZZHaPVUL KLSSL WVS]LYP
YPJHYPJHKLSSLMHSKLHJX\PMLYLYLNVSHaPVUL
KLSJPJSVPKYVNLVSVNPJVJVU[LUPTLU[VKLS
KPZ[\YIV HJ\Z[PJV YLNVSHaPVUL TPJYVJSP
TH[PJHLJJ




LK LZ[LYUP WV[LUaPHUKV PS
Y\VSV KLSSH ]LNL[HaPVUL WLY


















(KV[[HYL ¶ ULSS»PTWPLNV KLP
TH[LYPHSPLKLSSL[LJUPJOLJV
Z[Y\[[P]L¶ZJLS[LJVLYLU[PJVU
SL JHYH[[LYPZ[PJOL KLS JVU[L
Z[VHUJOL PU YPMLYPTLU[VHSSH
ZVZ[LUPIPSP[n KLS JVZ[V LULY
NL[PJV PU YHWWVY[VHSJPJSVKP
]P[HKLSS»LKPÄJPV
















.HYHU[PYL ULP WYVNL[[P KP U\V]V PUZLKPHTLU[V IP
SHUJPHTIPLU[HSPJOLH[[YH]LYZVHKLN\H[LTPZ\YLKP
TP[PNHaPVUL L JVTWLUZHaPVUL YPK\JHUV S»PTWYVU[H
LJVSVNPJH JVTWSLZZP]H L H\TLU[PUV SH ZVZ[LUPIPSP
[n KLSS»PUZLKPHTLU[V WYLLZPZ[LU[L JPYJVZ[HU[L JVU
VWLYLKPJVTWLUZHaPVULHTIPLU[HSLYPX\HSPÄJHaPV
ULLULYNL[PJHLJJ
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3.2 Raccomandazioni generali per gli sviluppi insediativi residenziali








P[n JVU X\LSSV KLNSP PUZLKPHTLU[P SPTP[YVÄ
MH]VYLUKVSHYLNVSHaPVULTPJYVJSPTH[PJH












=HSVYPaaHYL SL JHYH[[LYPZ[PJOL TPJYVJSPTH
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Sui modelli insediativi
LSLTLU[PKPJVU[PU\P[nLPUUV]HaPVUL[PWVTVYMVSVNPJHULNSPPUZLKPHTLU[PKPU\V]VPTWPHU[V








7YLKPZWVYYL JVYWP LKPSPaP JVU \U IHZZV
YHWWVY[V HYLH]VS\TL JOL JVU[YPI\PZJH H
YPK\YYLSLKPZWLYZPVUP[LYTPJOL
3HJVWLY[\YHKL]LMHYLYPMLYPTLU[VHK\UH
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  8\HUKVWVZZPIPSL PU[LNYHYL PS NHYHNLULS
KPZLNUVKLSJVYWVKPMHIIYPJH
ÏWVZZPIPSLYLHSPaaHYLJVWLY[\YLKPZWHaPKP
TLKPHaPVUL UVU PU JVU[PU\P[n H WH[[V KP
THU[LULYLSHTLKLZPTH[PWVSVNPHKLS[L[[V
KLSSHJVZ[Y\aPVULWYPUJPWHSL
5LSSL JVTWVZPaPVUP H ZJOPLYH \[PSPaaHYL PS
NHYHNLJVTLLSLTLU[VKPTLKPHaPVUL[YH
SL KP]LYZL \UP[n YLZPKLUaPHSP YPK\JLUKV
JVZyPSU\TLYVKPHJJLZZPJHYYHIPSP
<ZHYL PS U\V]V JVZ[Y\P[V LZZLUaPHSTLU[L
WLY YPX\HSPÄJHYL SL ZP[\HaPVUP PUZLKPH[P]L
JYP[PJOL L WLY JVTWH[[HYL P JLU[YP \YIHUP
LZPZ[LU[P





TLKPHaPVUL ZPH WLY U\TLYV JOL WLY Z\
WLYÄJPLVJJ\WH[H
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3.3 Raccomandazioni generali per gli sviluppi insediativi produttivi











0S ZPZ[LTH Z[YHKHSL ]H KV[H[V KP LSLTLU[P
KP TLKPHaPVUL JVTL JVU[YV]PHSP V WPZ[L








P [YHJJPH[P JOL ZP HWWVNNPHUV PU THUPL
YH YHaPVUHSPaaH[H Z\ X\LSSP WYLLZPZ[LU[P L

































,]P[HYL PS WP WVZZPIPSL S»PZVSHTLU[V KLP
ZPUNVSP JVYWP KP MHIIYPJH LZPZ[LU[P JVU







WVY[V HYLH]VS\TL JOL JVU[YPI\PZJH H YP
K\YYLSLKPZWLYZPVUP[LYTPJOL
 3\UNVPWLUKPPuJVUZPNSPHIPSLWYL]LKLYLKP
ZLNUP KLPTV]PTLU[P KP [LYYH JOL [LUKHUV






7YLMLYPYL \UH KPZWVZPaPVUL KLP ZLY]PaP JOL
JVU[YPI\PZJH HSSH NLYHYJOPaaHaPVUL KLP WLY
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3.4 Raccomandazioni generali sui principi di sostenibilità











¶ ]HS\[HYL S»HWWVY[V KP PYYHNNPHTLU[V KLSSL Z\WLYÄJP KP













Implicazioni a livello insediativo:
uPTWVY[HU[L]HS\[HYLSHWVZPaPVULYLJPWYVJHKLNSPLKPÄJP
HS ÄULKP NHYHU[PYL PS JVU[YVSSVKLSS»PYYHNNPHTLU[V LKLS
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Ï VWWVY[\UV WYLZLY]HYL SL ZWLJPL H\[VJ[VUL HUJOL PU











¶ PS KPZLNUV KP HYLL HWWVY[\UHTLU[L KPTLUZPVUH[L PU




ÄUL KP H\TLU[HYL S»PZVSHTLU[V L S»PULYaPH [LYTPJH KLSSL
JVWLY[\YL YPK\YYL SL Z\WLYÄJP KP PTTHNHaaPUHTLU[V KP
LULYNPH [LYTPJH L YP[HYKHYL SV ZTHS[PTLU[V KLSSL HJX\L
TL[LVYPJOL
Implicazioni a livello insediativo:
ULSSHZ[YH[LNPHNLULYHSLKPWYVNL[[VVJJVYYL [LULYLWYL
ZLU[L S»LZPNLUaH KP VYNHUPaaHYL \UH NLYHYJOPaaHaPVUL






















 HYLL ]LYKP JVU Z[YH[PNYHÄH VWWVY[\UHTLU[L Z[\KPH[H
WLY PUÄS[YHaPVULÄS[YHaPVULKL[LUaPVUL PUTVKV [HSL
KHH\TLU[HYLSHJHWHJP[nKYLUHU[LKLSSLZ\WLYÄJP"
HYLL WH]PTLU[H[L KYLUHU[P WLYJVYZP HYLL KP ZVZ[H
WPHaaHSPWHYJOLNNPTLKPHU[L S»\ZVKPLSLTLU[PLTH
[LYPHSP WLYTLHIPSP HK LZ PKVULP H\[VISVJJHU[P HZMHS[P
WVYVZP"
[L[[PNPHYKPUVJVUVWWVY[\UHZ[YH[PNYHÄH
Implicazioni a livello insediativo:
ULSSHZ[YH[LNPHNLULYHSLKPWYVNL[[VVJJVYYL[LULYLWYL
ZLU[L S»LZPNLUaHKPVYNHUPaaHYL SLKPMMLYLU[PHYLLKPWLY
TLHIPSP[n ZLJVUKV ZJOLTP JOLJVUZLU[HUV\ULMÄJHJL
KYLUHNNPVKLSSLHJX\LTL[LVYPJOL\[PSPaaHUKVZ[YH[PNYHÄL
]LYKPPUPU[LNYHaPVULHP[YHKPaPVUHSPZPZ[LTPKPZTHS[PTLU
[V JLU[YHSPaaH[P ZV[[LYYHULP 6JJVYYL PUVS[YL WYL]LKLYL
SHWVZZPIPSP[nKP LZ[LUKLYL SH YL[L ]LYKLKP WLYTLHIPSP[n
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[YH]LYZV ZPZ[LTP KP JHW[HaPVUL L ÄS[YHaPVUL HS ÄULKP
NHYHU[PYLS»HJJ\T\SVLSHYLKPZ[YPI\aPVULWLY\ZPJVT
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[Produzione energetica diffusa da fonti rinnovabili]
Obiettivo generale:
MH]VYPYLULNSPPU[LY]LU[PKP[YHZMVYTHaPVULS»PTWPLNVLS»PU-




5LSSHWYVNL[[HaPVULKLS JVZ[Y\P[V LKLNSP ZWHaP HWLY[P u
PTWVY[HU[L HUHSPaaHYL SL WV[LUaPHSP[n KLP S\VNOP WLY PU





 ZMY\[[HYL S»LULYNPHLVSPJH PU YLSHaPVULHSSHKPZWVUPIPSP[n
HUU\HSLKP]LU[V"
 ZMY\[[HYL L]LU[\HSP JVYZP V ZHS[P K»HJX\H JVTL MVYaH
TLJJHUPJHWLYWYVK\YYLLULYNPHLSL[[YPJH"
 ZMY\[[HYL IPVTHZZL WYVKV[[L KH WYVJLZZP HNYPJVSP V
ZJHY[PKPSH]VYHaPVULKLSSLNUVWLYHSPTLU[HYLJLU[YHSP
KPTPJYVJVNLULYHaPVUL"
 WYVK\YYL IPVNHZ KHSS»HTIP[V KP WYVJLZZP WYVK\[[P]P
HNYPJVSP"JVSSLNHYZPH YL[PKP [LSLYPZJHSKHTLU[V\YIHUV
LZPZ[LU[PVKPU\V]HWYVNL[[HaPVUL
Implicazioni a livello insediativo:
5LSSH Z[YH[LNPH NLULYHSL KP WYVNL[[V u PTWVY[HU[L ]HS\
[HYL SH ]HSLUaH X\HSP[H[P]H WVY[H[H KHSS»\IPJHaPVUL KLNSP
PTWPHU[PULNSPZWHaPPU[LYUPVLZ[LYUPHSJVZ[Y\P[V"
MH]VYPYL SHZJLS[HKP S\VNOPIHYPJLU[YPJP PUJ\P PUZ[HSSHYL P
ZPZ[LTPKPWYVK\aPVULWYP]PSLNPHUKVNSPPTWPHU[PJOLZVK
KPZMHUV \U»HTWPH \[LUaH HK LZ TPJYV JLU[YHSP KP JV
NLULYHaPVUL 7VYYL LSL]H[H H[[LUaPVUL HSS»PU[LNYHaPVUL
TVYMVSVNPJHKP[HSPZPZ[LTPULSWHLZHNNPVJVZ[Y\P[VHKLZ
WHSLLVSPJOLULPWHYJOPVS\UNVPJVUÄUPKLSSLHYLLHNYP
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LKPÄJH[VJVU Y\VSVZ[VYPJVKP M\SJYV JVU M\UaPVUPVYPNPUHYPLWLY SVWP
TPSP[HYPVYLSPNPVZL
3LYLSHaPVUPJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PKLSJVU[LZ[VJVZ[P[\PZJVUVPSMH[





KPJVTWSL[HTLU[VJOLKPZ]PS\WWVu MVUKHTLU[HSL]HSVYPaaHYL PS Y\VSV
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TH[YPJL Z\I\YIHUH L PUZLKPHTLU[P WYVK\[[P]P VYNHUPaaH[P PU WLYPMLYPH
ZWLZZVSPTP[YVÄHYLJPU[PZWLJPHSPaaH[PLUVKPPUMYHZ[Y\[[\YHSP






































J IHZZH X\HSP[n L Z[Y\[[\YHaPVUL KLS ZPZ[LTH KLNSP ZWHaP W\IISPJP
[LTH00
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Gli aspetti identitari del paesaggio naturale e rurale esterno (bordi di bosco, vigneti, corsi d’acqua, salti di quota, fondali, ecc.) e gli insedia-
menti di rilevanza storica situati ai margini vanno assunti come fattori determinanti per la formazione di bordi urbani caratterizzati, curando 






Per gli insediamenti produttivi o commerciali si devono ottenere effetti di integrazione verso:
* il tessuto residenziale con
a, il contenimento delle alterazioni di grana dimensionale o di skiline rispetto al contesto,
b, la connessione organica con la rete viaria, la cura degli spazi in vista dalle strade, evitando zone di degrado, parcheggi o aree carico/
scarico non permeabili e privi di quinte e alberature,
c, una fascia di funzioni di uso comune tra le due zone (fasce verdi ove sia opportuno mitigare l’inquinamento ambientale);
* le grandi infrastrutture tangenti,
con formazione di fasce di rispetto libere e la cura degli spazi in vista e di facciate rappresentative;
* gli spazi rurali aperti,
FRQODHOLPLQD]LRQHGLUHFLQ]LRQLRSDFKHIRUPD]LRQHGLTXLQWHHÀODULFKHLQVHULVFDQRJOLHGLÀFLHOHDWWUH]]DWXUHSDUFKHJJLFDULFRHVFDULFR
ecc.) nel telaio dei lotti agrari;
LERUGLQDWXUDOLERVFRURFFLDRIDVFHÁXYLDOLFRQIDVFHGLULVSHWWROLEHUHHVLVWHPDWHDSUDWRRYHSRVVLELOHVRVWLWXHQGROHUHFLQ]LRQLRSDFKH







* favorire il passaggio dei venti (o viceversa ostacolarlo se opportuno),
* formare aree pubbliche bene esposte o viceversa d’ombra,
* utilizzare la fascia libera per collocazione di impianti energetici, raccolta delle acque piovane, bacini di laminazione alluvionale ecc.
I Margini dell’urbanizzato
Sistemi insediativi Concentrati
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abitanti se i nuovi interventi delineano un tratto di sistema in continuità con il telaio degli spazi e degli assi storicamente consolidati e capace 













Nelle aree con insediamenti specialistici lo spazio pubblico e la viabilità di accesso e di parcheggio devono essere separati dalle grande 
strade di transito, ma da quelle devono rimanere visibili e ben riconoscibili, migliorando il senso di sicurezza e di identità.
/ҋLGHQWLWjqSRWHQ]LDWDVHORVSD]LRSXEEOLFRPLWLJDJOLHIIHWWLGLUHWURHGLIXRULVFDODGHJOLHGLÀFLHOҋLPSLDQWRULSHWLWLYRHJHRPHWULFRGHOOHORW-




La formazione di spazi verdi per le esigenze di incontro e di relazione può caratterizzare le periferie innovando la tradizionale distribuzione 
di giardini pubblici urbani della città consolidata attraverso la realizzazione di:
a, sistemi continui che, con percorsi alberati e parchi lineari (utilizzando i corsi d’acqua, viali storici o altre preesistenze), collegano il verde 
di vicinato degli insediamenti con le aree aperte esterne e assicurano le visuali sui fondali panoramici
b, luoghi centrali o lungo strada per il verde di vicinato, da usare per integrare in un disegno coerente le tipologie edilizie residenziali, il verde 
privato e i servizi (parcheggi, aree sportive, scuole, ecc.),









isole di calore, ottimizzare l’esposizione ai venti e al sole, assicurare adeguate biomasse per l’ossigenazione;
b, la formazione di nuovi paesaggi con l’inserimento di elementi innovativi quali impianti per lo sfruttamento di energie rinnovabili, per lo smal-
WLPHQWRRYLFHYHUVDSHULOGHSRVLWRGHOOHDFTXHPHWHRULFKHRORVPDOWLPHQWRGHLUHÁXL
II Struttura urbana e spazi connettivi
Sistemi insediativi Concentrati
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spetto all’immagine di insieme in cui deve risaltare l’effetto di porta, mitighino le parti non rappresentative e contengano gli effetti di fuori scala. Nei 




Nel progetto complessivo è opportuno l’utilizzo sistematico di:
a, viali alberati per inquadrare gli assi di accesso,







impatti delle infrastrutture e dei fronti produttivi e commerciali lungostrada ed esaltando le visuali verso fondali o emergenze caratterizzanti il 
SDHVDJJLR3HUFLzQHLSURJHWWLGLLQVLHPHYDQQRFXUDWLJOLDOOLQHDPHQWLHJOLDVVLYLVXDOLFRQDSSRVLWLSURJHWWLGLTXLQWHÀODULDOEHUDWLHUHFLQ]LRQL
che tengano conto dei segni agrari tradizionali e naturali presenti nel contesto.
III Porte Urbane
Sistemi insediativi Concentrati
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particolare per le aree produttive e gli altri utilizzi incoerenti con il contesto. Le tipologie da utilizzare devono consentire, per morfologia e 
capacità insediativa, la formazione di spazi pubblici frequentati per servizi e commercio, e, ove possibile, di stazioni di trasporto pubblico 












attrezzature ingombranti, è essenziale che il progetto comporti un ridisegno complessivo delle aree libere che mitighi gli impatti visivi e faccia 




Il ruolo delle aree libere è da proporzionare alla densità dell’insediamento circostante: dove si possono formare fasce residenziali con green 
frontVLJQLÀFDWLYLVRQRGDSUHIHULUHOHRS]LRQLSURJHWWXDOLFKHFRPSRUWDQRLPSRUWDQWLSDUFKLXUEDQLRDOPHQRSRU]LRQLGLDUHHUXUDOLDWWUH]]DWH
a “parco agricolo” ma comunque ben dotate di biomasse arboree.
Le reti di connettività con percorsi ciclopedonali sicuri e le funzioni attrattive incrementano la frequentazione dei parchi interni, anche inse-




Il verde interno è importante nelle aree urbane maggiori per rinforzare le deboli reti ambientali interne ed evitare l’insularizzazione totale dei par-
FKLXUEDQLSUHHVLVWHQWLLQDUHHDQFRUDSLFHQWUDOL1DWXUDOPHQWHODYDORUL]]D]LRQHGHOODUHWHqSULRULWDULDLQSUHVHQ]DGLHOHPHQWLJLjVLJQLÀFDWLYL
IDVFHÁXYLDOLRERVFDWHYHUVDQWLHVDOWLGLTXRWDQRQLQVHGLDWLDVVLYHUGLVWRULFLRGRYHVLDLPSRUWDQWHPDQWHQHUHSRU]LRQLGLSDHVDJJLRDJUDULR






Le aree libere interne possono essere la sede opportuna per ospitare progetti che sperimentino la sostenibilità ambientale ed energetica degli
insediamenti: i progetti di sistemazione generale non solo dovrebbero garantire ristoro per il benessere microclimatico ed acustico (elementi 
raffrescanti, riduzione isole di calore) ma dovrebbero anche esplorare le possibilità offerte dagli impianti di produzione energetica a servizio 
GHJOLLQVHGLDPHQWLUHVLGHQ]LDOLFLUFRVWDQWLRSHUOҋDXWRQRPLDQHLFLFOLGHLUHÁXLJLDUGLQLGLLQÀOWUD]LRQHDUHHGLÀWRGHSXUD]LRQHHGHOFRQVXPR
idrico (vasche di deposito o di equilibrio per la subsidenza).
IV Spazi aperti nel costruito
Sistemi insediativi Concentrati
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richiamano a quelli prevalenti nell’immediato contesto (per allineamenti, altezza, partitura delle facciate) in modo da ottenere un effetto di 












rano la leggibilità della struttura preesistente, vanno opportunamente inserite quinte costruite o realizzate con verde o movimento terra (ripe, viali, 





leggibilità e la fruizione degli elementi di valore dell’insediamento antico.
Il disegno del verde e dell’arredo urbano in tali spazi liberi deve tendere a riprodurre le condizioni di visibilità originarie attraverso l’adeguata 




visuali e paesaggistici del patrimonio storico dalla media e lunga distanza e viceversa assicurano l’originaria panoramicità dai luoghi storici.
È prioritario valorizzare gli scorci visuali esistenti attraverso l’uso di quinte verdi e alberate, la formazione di percorsi pedonali, di nuove pavi-







consolidate devono essere poste in condizione di ridurre la propria impronta ecologica, se del caso ricorrendo ad un utilizzo sistematico delle 
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Nei progetti complessivi di sistemazione delle pause si deve tener conto della loro funzione essenziale per la fruizione del paesaggio, sia per 
le visuali panoramiche (viste su fondali o sulla campagna aperta) sia per gli scorci che consentono su emergenze paesaggistiche prossime 
ERUGLGLFHQWULVWRULFLEHQLFXOWXUDOLRSDHVDJJLVWLFLSDUWLFRODULHGLÀFLUXUDOLLVRODWLPDDQFKHERUGLGLERVFRIDVFHÁXYLDOLYHUVDQWLYLWDWLHFF
Alla valorizzazione delle visuali e degli scorci deve essere dedicato il disegno del verde e dei bordi urbani e la promozione di rilocalizzazioni 

















alterare la percezione complessiva del sistema insediativo tradizionale, ove ancora leggibile.
Calibrare l’integrazione tra verde in progetto ed elementi vegetali preesistenti, preservando le specie autoctone ed il rapporto consolidato nel pa-
HVDJJLRUXUDOHWUDÀODULHELRPDVVHFRPSDWWH,QRJQLFDVRFRPSLXWHVLVWHPD]LRQLDYHUGHGHOIURQWHFRVWUXLWRVRQRJHQHUDOPHQWHDSSURSULDWHSHU





In presenza di aree segnalate per la connettività ecologica (fasce boschive, corsi d’acqua, o tratti non costruiti in un contesto molto infra-
strutturato) o per il pregio paesaggistico ogni intervento deve essere rivolto a rafforzare la discontinuità dell’insediamento, favorendo la rilo-









migliorare gli effetti locali del microclima, nell’incanalare e direzionare le correnti di ventilazione e nel riequilibrare il fenomeno delle “isole di 
FDORUHµGHOOHDUHHXUEDQL]]DWH,QROWUHOHDUHHSURVVLPHDJOLLQVHGLDPHQWLSRVVRQRHVVHUHLGRQHHDOODUHDOL]]D]LRQHGLVLVWHPLGLÀWRGHSXUD]LRQH
delle acque, caratterizzandoli come segni paesaggisticamente interpretati e coerenti con il tessuto delle trame agricole.
VI 7H\ZLKLSS»LKPÄJH[V
Sistemi insediativi Lineari
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5.1 Le aree a morfologia insediativa omogenea
(SSVZ[H[VH[[\HSLS»PUZLKPHTLU[VLU[YVPKP]LYZPZPZ[LTPPUZLKPH[P]PZP
JVUÄN\YHJVTL\UTVZHPJVKPHYLLJHYH[[LYPaaH[LKHZWLJPÄJOLKLUZP[n
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SCHEDE DI DEFINIZIONE DELLE MORFOLOGIE INSEDIATIVE
1. Urbane consolidate dei centri maggiori
+LÄUPaPVUL
0UZLKPHTLU[PKLSSLWYPUJPWHSPJP[[nJVUPTWPHU[VZ[VYPJHTLU[LJVUZVSPKH[VJVT
WYLUZP]PKPX\LSSP YPJVUVZJP\[PULNSP Z[Y\TLU[P\YIHUPZ[PJPJVTLJLU[YP Z[VYPJPL


































Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio)HZZPZ
ZPTHWLYTLHIPSP[n HTIPLU[HSL ZHS]V P JHZP H[[YH]LYZH[P KH \UH MHZJPH
Å\]PHSLYPKV[[LYLSHaPVUPJVUSLHYLLWVJVPUZLKPH[LSPTP[YVML
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SCHEDE DI DEFINIZIONE DELLE MORFOLOGIE INSEDIATIVE
2. Urbane consolidate dei centri minori
+LÄUPaPVUL
0UZLKPHTLU[PKLSSLJP[[nTPUVYPJVU PTWPHU[VZ[VYPJHTLU[LJVUZVSPKH[VJVT
WYLUZP]PKPX\LSSP YPJVUVZJP\[PULNSP Z[Y\TLU[P\YIHUPZ[PJPJVTLJLU[YP Z[VYPJPL

























Spazio pubblico e servizi+V[HaPVULKPZWHaPLZLY]PaPW\IISPJPVYNHUPJH
LKHY[PJVSH[HNLULYHSTLU[LJVUZPNUPÄJH[P]VY\VSVKPPTTHNPULJVUM\UaPV
UPWYPUJPWHSPZ]VS[LKHWPHaaLTVU\TLU[HSPLVZ[YHKLWVY[PJH[L
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SCHEDE DI DEFINIZIONE DELLE MORFOLOGIE INSEDIATIVE






















Spazio pubblico e servizi+V[HaPVULKPZWHaPLZLY]PaPW\IISPJPHY[PJVSH[HL
JVTWSL[HVX\HZPJVTWSL[H
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SCHEDE DI DEFINIZIONE DELLE MORFOLOGIE INSEDIATIVE















Accessibilità e distribuzione (JJLZZPIPSP[n HSSL SV[[PaaHaPVUP WLYSVWP KH
]PHIPSP[nKPH[[YH]LYZHTLU[VVJVT\UX\LJVUHY[PJVSHaPVULMYHTTLU[HYPHL
KPZJVU[PU\H
Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto3V[[PaaHaPVUPWLYSVWP
YLNVSHYPTHHZuZ[HU[PPUYHNPVULKPZPUNVSPWPHUPLZLJ\[P]PZLUaHKPZLNUVKP
PUZPLTL
Spazio pubblico e servizi:JHYZPZZPTHKV[HaPVULKPZWHaPLZLY]PaPW\IISP
JPMH[[PZHS]PULPJHZPWPYLJLU[PPZLY]PaPKP]PJPUH[VJVTWYLZPULSKPZLNUV
KPSV[[PaaHaPVUL
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SCHEDE DI DEFINIZIONE DELLE MORFOLOGIE INSEDIATIVE


















Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto.YHUKP SV[[PYLNVSHYP
JVULKPÄJPPZVSH[PLZWHaPKPWLY[PULUaHJPU[H[PLJVU\ZPJVTWSLTLU[HYPHSSH
WYVK\aPVUL
Spazio pubblico e servizi3HKV[HaPVULKP SLNNLuWLYSVWPKLZ[PUH[HH
WHYJOLNNP9PKV[[PNSPZWHaP]LYKPLX\HZPHZZLU[PHS[YPZLY]PaPLPSJVUUL[[P]V
JPJSVWLKVUHSL
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SCHEDE DI DEFINIZIONE DELLE MORFOLOGIE INSEDIATIVE





















Spazio pubblico e servizi7LYSVWPHZZLUaHKPZWHaPVW\IISPJVLKPZLY]PaP
KPX\HSZPHZPNLULYLVS[YLHSSH]PHIPSP[nKPZLY]PaPVHPSV[[PZWLZZVZLTPWYP]H[Pa
aH[H
























Margini 7YP]P KP JVU[PU\P[n L WVJV PUJPZP]P Z\SS»PTTHNPUL KLP S\VNOP





PUMYHZ[Y\[[\YHSP ZP KLUZPÄJH S»PUZLKPHTLU[V KPZWLYZV KHUKV VYPNPUL H







ZP[nTH SVJHSPaaH[P JHZ\HSTLU[L PTWH[[HUV JVU WYLLZPZ[LUaL Y\YHSP V
UH[\YHSPZPNUPÄJH[P]LVKPPU[LYLZZLZ[VYPJVJ\S[\YHSL
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SCHEDE DI DEFINIZIONE DELLE MORFOLOGIE INSEDIATIVE




























Spazio pubblico e servizi:WHaPVW\IISPJVUVUJVUULZZVHSSH]PHIPP[nL
HPWHYJOLNNPX\HZP PULZPZ[LU[L"ULZZ\UHH[[YLaaH[\YHVZWHaPVWLY\[LUaL
JPJSVWLKVUHSP












WYLJLKLU[P HSS»PUZLKPHTLU[V u [\[[VYH SH Z[Y\[[\YHWVY[HU[LKLSS»PU[LYV
PTWPHU[V











Porte urbane 0U X\HSJOL JHZV SH KLUZPÄJHaPVUL S\UNVZ[YHKH ULNSP
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JVU PTWH[[P PUKV[[P ZWLZZVWVJVJVU[YVSSH[P Z\S [LYYP[VYPV JPYJVZ[HU[L:HS
]VJHZPKPZLKPTLU[HaPVULZ[VYPJHPUJVU[YVSSH[HPUNLULYHSLI\VUHLMÄJHJPH
ULSS»PTWPHU[VKPHJJLZZPIPSP[nPU[LYUH
Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto7LYSVWPWPHUPÄJHaPV
UL\UP[HYPHKLSS» PUZLKPHTLU[VJVUYHYPJHZPKP SV[[PaaHaPVUL PU[LYUH:HS]V
JHZP KP HKKPaPVUP Z[VYPJOL PUJVU[YVSSH[H PU NLULYHSL I\VUH LMÄJHJPH KLSSH
KPZ[YPI\aPVULKLNSPLKPÄJP
Spazio pubblico e servizi(ZZLUaHKPZWHaPW\IISPJP)\VUHVYNHUPaaHaPV
ULLKV[HaPVULKPZLY]PaPPUNLULYHSLKLNSPZWHaPHWLY[PHSW\IISPJVULPJHZP
KPZWLJPL
Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio5\SSHWLY
TLHIPSP[n]PZP]HVKPJVUUL[[P]P[nHTIPLU[HSLISVJJH[LKHSSHYLJPUaPVUL












Intervalli nel costruito( YPZJOPVKP PTWH[[V PUWHY[PJVSHYL]PZP]VULP
JHZPPUJ\PSHWYVZZPTP[n[YHNSPPUZLKPHTLU[P\YIHUPYPK\JHPSJHTWV]PZP
]VSPILYVLSLPU[LYMLYLUaLKLSS»HYLHYLJPU[H[HKP]LU[PUVZPNUPÄJH[P]L
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9HWWVY[V JVU HS[YLTVYMVSVNPL PUZLKPH[P]L:P YLNPZ[YHUV VS[YL H YLSHaPVUP









Margini. Porte urbane+V]LuPSJHZVUV[L]VSP PTWH[[PWLYNSPLMML[[P
KP¸YL[YV¹KLSSLWHY[PJPU[H[LVKLSSLPUMYHZ[Y\[[\YLHKHS[VPTWH[[V]LYZV
HYLLKPWYLNPVUH[\YHSLVWHLZHNNPZ[PJVVKPWVY[H\YIHUH




Elemento singolo rilevante 0U X\HSJOL JHZV ZP YLNPZ[YHUV ZP[\HaPV
UPJYP[PJOLKV]\[HHSSH PUKPMMLYLUaHJVUJ\PNSP PUZLKPHTLU[PV SL PUMYH
Z[Y\[[\YL WLYKPTLUZPVULKLSSL H[[YLaaH[\YL L SVJHSPaaHaPVULJHZ\HSL
PTWH[[HUVJVUWYLLZPZ[LUaLY\YHSPVUH[\YHSPZPNUPÄJH[P]LVKPPU[LYLZZL
Z[VYPJVJ\S[\YHSL
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Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto 3H SV[[PaaHaPVUL u
PUSPULHNLULYHSLX\LSSHKLYP]H[HKHSSHZ[Y\[[\YHaPVULZ[VYPJHKLSWHYJLSSHYL









Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio8\LZ[V[PWV
KPPUZLKPHTLU[PWVZZPLKLPUSPULHNLULYHSL\ULSL]H[VNYHKVKPWLYTL
HIPSP[n ZPH ZV[[V PS WYVÄSV WLYJL[[P]V ZPH KHS W\U[V KP ]PZ[H KLSSL YL[P
LJVSVNPJOLLKHTIPLU[HSP




Crinale 3»LSLTLU[VUVU YPZ\S[HX\HZPTHP Z[Y\[[\YHU[LWLYX\HU[V YP
N\HYKHPSJVZ[Y\P[VTHJVZ[P[\PZJL\UMH[[VYLKPPUÅ\LUaHYPSL]HU[LWLY
X\HU[VYPN\HYKHSHTVYMVSVNPHKLSWHYJLSSHYL
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SCHEDE DI DEFINIZIONE DELLE MORFOLOGIE INSEDIATIVE























H]]PLUL ZPHKHSSH Z[YHKHWYPUJPWHSLKLS U\JSLV ZPHKH Z[YHKL PU[LYWVKLYHSP
KLKPJH[L





Spazio pubblico e servizi :WHaPV W\IISPJV YPKV[[V H \UV V K\L S\VNOP
YHWWYLZLU[H[P]PZ\J\PZPHMMHJJPHUVPZLY]PaPLSLTLU[HYPLNSPLKPÄJPW\IISPJP
WPHaaL[YH[[PKPZ[YHKHWVY[PJH[H
Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio7LYTLH
IPSP[nHZZPJ\YH[HKHSJVU[LZ[VY\YHSLSLKPTLUZPVUPJVU[LU\[LLSHJVT
WH[[LaaHKLNSPPUZLKPHTLU[P










Strada 3\UNVÄ\TL V S\UNVSHNV :HS]V JHZP ZWLJPÄJP JHYH[[LYPaaH[P
KHSS»HUKHTLU[VSPULHYLUVUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L













Intervalli nel costruito. Porte urbane.LULYHSTLU[L YLSHaPVUPWVJV
ZPNUPÄJH[P]LHJH\ZHKLSSLYPKV[[LKPTLUZPVUPLKLS Y\VSVUVU\YIHUV
KLSS»PUZLKPHTLU[V
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SCHEDE DI DEFINIZIONE DELLE MORFOLOGIE INSEDIATIVE

























 Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto3HKPZ[YPI\aPVULKLS
JVZ[Y\P[VLKLSSL YLSH[P]LWLY[PULUaLu PU SPULHNLULYHSLWLZHU[LTLU[L PU
Å\LUaH[HKHSS»HUKHTLU[VHS[PTL[YPJV5VUZPYPZJVU[YHUVJYP[LYPKPJHYH[[LYL
NLULYHSLJOLYLNVSPUV[HSLHZWL[[V
 Spazio pubblico e servizi(ZZLUaHKP\UZPZ[LTHKPZWHaPW\IISPJPZHS]V
X\LSSP KPWLY[PULUaHKLP ZLY]PaP LKLNSP LKPÄJPW\IISPJP [YHKPaPVUHSP JOPLZH
JHZLLH[[YLaaH[\YLJVT\UP
 Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio5VUZP
WVUNVUV WYVISLTP KP WLYTLHIPSP[n KH[L SL KPTLUZPVUP NLULYHSTLU[L
JVU[LU\[LLSH[LUKLUaPHSLJVTWH[[LaaHKLNSPPUZLKPHTLU[P
 Rapporto con altre morfologie insediative:PYLNPZ[YHUVPUSPULHNL

























 Intervalli nel costruito.LULYHSTLU[LUVUZPNUPÄJH[P]PHJH\ZHKLSSH
ZJHYZHKLUZP[nKLSJVZ[Y\P[V
 Porte urbane5VUZPYLNPZ[YHUVJHYH[[LYPZ[PJOLZPNUPÄJH[P]L
 Elemento singolo rilevante5VUZPYLNPZ[YHUVJHYH[[LYPZ[PJOLZPNUPÄ
JH[P]L
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HSSLWYVK\aPVUPHNYPJVSL SVJHSP7\YTHU[LULUKV PS Y\VSVWYPUJPWHSLULSSHZ[Y\[









 Accessibilità e distribuzione 3»HJJLZZPIPSP[n HP SV[[P H]]PLUL ZVSP[HTLU[L
KH\UH YL[LKPWLYJVYZPKLKPJH[P [LUKLUaPHSTLU[LKPYHTH[PZPKHZ[YHKLKP
JHYH[[LYLSVJHSL




 Spazio pubblico e servizi.LULYHSTLU[LSHX\HZP[V[HSP[nKLS[LYYP[VYPVMH[
[HLZJS\ZPVULWLYSHYL[LZ[YHKHSLYPZ\S[HKPJHYH[[LYLWYP]H[V






 Rapporto con altre morfologie insediative:PYLNPZ[YHUVPUSPULHNLULYHSL




























 Elemento singolo rilevante5VUZPYLNPZ[YHUVJHYH[[LYPZ[PJOLZPNUPÄ
JH[P]L
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 Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto3HSV[[PaaHaPVULNL
ULYHSTLU[L KLYP]H KHSSH Z[Y\[[\YHaPVUL Z[VYPJH KLS WHYJLSSHYL HNYPJVSV" KP
WHY[PJVSHYLYPSPL]VHPÄUPWHLZHNNPZ[PJPSLSPULLPU[LYWVKLYHSPV]LZLNUH[LKH
WLYJVYZP ÄSHYP HSILYH[P ZPLWP ZWVU[HULL LJJ.SP LKPÄJP ZVYNVUVNLULYHS
TLU[LVPUWYVZZPTP[nKLSSLZ[YHKLWYLLZPZ[LU[PV¶WPKPYHKV¶PUWVZPaPVUL
JLU[YHSLHSMVUKVYHNNP\U[PKHWLYJVYZPWYP]H[P




 Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio7LYSVWP\U
NYHKVKPWLYTLHIPSP[nTVS[VLSL]H[VZPHZV[[V PSWYVÄSVWLYJL[[P]VZPHKHS
W\U[VKP]PZ[HKLSSLYL[PLJVSVNPJOLLKHTIPLU[HSP











 Crinale 3»LSLTLU[VUVU YPZ\S[HX\HZPTHP Z[Y\[[\YHU[LWLYX\HU[V YP
N\HYKH PSJVZ[Y\P[VTHJVZ[P[\PZJL¶ SHKKV]LWYLZLU[L¶\UMH[[VYLKP
PUÅ\LUaHZPNUPÄJH[P]VWLYX\HU[VYPN\HYKHSHTVYMVSVNPHKLSWHYJLSSHYL














 Margini. Porte urbane5VUZPYLNPZ[YHUVJHYH[[LYPZ[PJOLZPNUPÄJH[P]L
 Intervalli nel costruito0UJVYYPZWVUKLUaHKPX\LZ[V[PWVKPTVYMVSVNPHH
JH\ZHKLSSHIHZZHKLUZP[nKLSS»LKPÄJHaPVULS»PU[LYHHYLH[LUKLHJVUÄN\
YHYZPJVTL\UHWH\ZHULSJVZ[Y\P[V
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SCHEDE DI DEFINIZIONE DELLE MORFOLOGIE INSEDIATIVE






 Tipologia edilizia prevalente *HZL ZPUNVSL H JHYH[[LYL Y\YHSL HSWLNNP
THSNOLLJJ
 Accessibilità e distribuzione:HS]VJHZPWHY[PJVSHYPPWLYJVYZPJOLYHNNP\U
NVUVS»LKPÄJH[VUVUZVUVJHYYHIPSPZLUVUJVUTLaaPZWLJPHSP
 Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto.SP\UPJPLSLTLU[PYP
JVYYLU[PULSSHKPZ[YPI\aPVULLULSSHKPZWVZPaPVULKLSJVZ[Y\P[VZVUVX\LSSPJOL
YPN\HYKHUV S»VYPLU[HTLU[VLK PS YHWWVY[VJVU S»HUKHTLU[VHS[PTL[YPJVKLS
[LYYLUV
 Spazio pubblico e servizi.LULYHSTLU[LS»\UPJVZWHaPVKPJHYH[[LYLWYP]H[V
uX\LSSVKLSS»LKPÄJPVZ[LZZV"PUHSJ\UPJHZPJVUSPTP[H[LWLY[PULUaLLZ[LYUL
 Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio:P[YH[[HKP
HYLL JOLWLY SVYV Z[LZZH UH[\YH JVZ[P[\PZJVUVWHY[PTVS[VWLYTLHIPSP KLS
[LYYP[VYPV
 Rapporto con altre morfologie insediative:PYLNPZ[YHUVPUSPULHNLULYHSL
PU[LYHaPVUPJHYH[[LYPZ[PJOLJVUSLHS[YLTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LKPIVYNVVKP
[PWV Y\YHSLTLU[YLV]LZP ]LYPÄJHUVZVUVVYPNPULKPZP[\HaPVUPJYP[PJOL SL



















 Elemento singolo rilevante5VUZPYLNPZ[YHUVJHYH[[LYPZ[PJOLZPNUPÄ
JH[P]L
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NLULYHUKV PTWH[[P JOL OHUUV PUULZJH[VKLMVYTHaPVUP KLS IVYKV L
IHYYPLYLKPMÄJPSPKHZ\WLYHYL[PWPJHTLU[LNYHUKPH[[YLaaH[\YLYLJPU[H[L
VZ]PUJVSPPUMYHZ[Y\[[\YHSP
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5.3. Finalità e condizioni per l’intervento: le relazioni con le strategie 




























3LFinalità \YIHUPZ[PJOL YPWVY[HUV PU LZ[YLTH ZPU[LZP S»PU[LU[V KLSSH
Z[YH[LNPHJOLULS7PHUV\YIHUPZ[PJVZPPU[LUKLWLYZLN\PYLPU\UKL[LYTP
UH[VZP[VL[LTHKPPU[LY]LU[V
:\SSHIHZLKLSSH-PUHSP[n S»VWLYH[VYL PUKP]PK\H PS [PWVKP HaPVUL Z[YH




































































HZWL[[PKP YPSL]HUaH PU[LNYP[nLKPUHTPJH [YHZMVYTH[P]H PUJVYZV SP ZPU
[L[PaaHPU JHZP[PWVKPZ[PUN\LUKVZ\S[LYYP[VYPVWHY[PKLÄUP[L<UP









 la rilevanza YPMLYP[H HSS»PTWVY[HUaH LK HS Y\VSV KLP MH[[VYP KP ]HSV
YLWHLZHNNPZ[PJVULS S\VNVHZZLNUH[VZPH PU YPMLYPTLU[VHNSPVNNL[[P
JOLHSS»PTTHNPULJVSSL[[P]HJOLHKLZZPuH[[YPI\P[HZVNNL[[P]HTLU[L
KHSS»PUZPLTLKLPMY\P[VYPSVJHSPLUVU
 l’incidenza dei processi trasformativi JOLJVUZPKLYHSLTVKPÄJHaPV
UPKLSS»HZZL[[VKLPS\VNOPUVUYPJVUK\JPIPSPHSJVTWPTLU[VKPWYVJLZZP
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+LÄUPaPVULKLP[PWPKP<UP[nKPWHLZHNNPV
Tipo Up 1- Naturale integro e rilevante
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Tipo Up 5 - Urbano, rilevante e alterato
<WYPSL]HU[PWLYPSY\VSVLTLYNLU[LLJVUZVSPKH[VKPPUZLKPHTLU[P\YIH
UPJVTWSLZZPJVU\UHHY[PJVSH[HYLSHaPVULJVUPJVU[LZ[PHWLY[PVJVZ[Y\P[P






















Tipo Up 6 - Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità
<WWYL]HSLU[LTLU[LTVU[HULVJVSSPUHYPUVUWHY[PJVSHYTLU[LJHYH[















Tipo Up 7 - Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità
<WWYL]HSLU[LTLU[LTVU[HULVJVSSPUHYPUVUWHY[PJVSHYTLU[LJHYH[
[LYPaaH[LTH JVT\UX\L ZLKLKP \UH JVUZVSPKH[H YLSHaPVUL [YH ZPZ[LTP
UH[\YHSPLZPZ[LTPPUZLKPH[PY\YHSP[YHKPaPVUHSPPUJ\P[\[[H]PHZVUVWYLZLU[P
TVKPÄJHaPVUPKPMM\ZLPUKV[[LKHU\V]LPUMYHZ[Y\[[\YLYLZPKLUaLKPZWLYZL
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LVH[[YLaaH[\YLWLYH[[P]P[nWYVK\[[P]LPUHSJ\UPJHZPHJJVTWHNUH[LKH































Tipo Up 9 - Rurale/insediato non rilevante alterato
<WWVJVJHYH[[LYPaaH[LPUJ\PSHJVUZVSPKH[HYLSHaPVUL[YHZPZ[LTPY\YHSP
L ZPZ[LTP PUZLKPH[P WP JVTWSLZZPTPJYV\YIHUP V \YIHUP u HS[LYH[H KH
WYVJLZZPH[[P]PLKPMM\ZPKP[YHZMVYTHaPVUPPUKV[[LKHU\V]LPUMYHZ[Y\[[\YL
YLZPKLUaLKPZWLYZLLH[[YLaaH[\YLWLYH[[P]P[nWYVK\[[P]L





KPTLUZPVUP L PZVSH[P VS[YL JOLKP IVYKV \YIHUVW\YJOu PUZLYP[P PU HYLL
THYNPUHSPaaH[L YPZWL[[VHS ZPZ[LTH Y\YHSLHWLY[VV PUZLYP[P PUHTIP[P HK
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Si inserisce di seguito un esempio dei tre livelli gerarchici di organizzazione delle indicazioni insediative: riconoscimento sistemi insediativi 











































INCROCIO TRA SISTEMI LINEARI
*VUÄN\YHaPVULKP[LZZ\[P\YIHUPaaH[PHWWHY[LULU[PHWVJOP[PWPKPMMLYLU[PKPTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LPUJ\PSVZJVWVJVTWSLZZP]VKL[LYTPUH\UHZZL[[V
UVKHSLPU]PHKPZ[Y\[[\YHaPVULH\[VUVTHWYVKV[[VKHSSHJVTWYLZLUaHKLSSLZ[Y\[[\YHaPVUPPUZLKPH[P]LKPK\LZPZ[LTPPUZLKPH[P]PSPULHYPPU[LYMLYLU[P











SV WP JVUULZZP HSSHTVYMVSVNPH ÄZPJH SVJHSL V HSSH YPSL]HUaH KLP
JVTWSLZZPZ[VYPJPLNSPHZZPYHKPHSP
Principali criticità in aree esterne!
HMHZJLKPIVYKVKPZJVU[PU\LLZMYHUNPH[Ltema I
IWVY[L\YIHULWVJVZPNUPÄJH[P]LLWYP]LKPSPILY[ntema III
JKPMÄJPSPJVUULZZPVUPHTIPLU[HSPLUH[\YHSPZ[PJOL[YHHYLLWVJVJVZ[Y\P[LPU[LYULLKLZ[LYULtema II Ltema IV
Principali criticità in aree interne!
HYLSHaPVUPHS[LYH[LVWVJVSLNNPIPSP[YH[LZZ\[PKPMMLYLU[PPUWHY[PJVSHYL[YHLKPÄJH[VZ[VYPJVLYLJLU[Ltema IILtema V




Z\[P JVU[PU\PKPTH[YPJL\YIHUHULSSL HYLLJLU[YHSP JVU [LZZ\[P KP
ZJVU[PU\PKPTH[YPJLZ\I\YIHUHLPUZLKPHTLU[PWYVK\[[P]PVYNHUPaaH[P
PUWLYPMLYPHZWLZZVSPTP[YVÄHYLJPU[PZWLJPHSPaaH[PLUVKP PUMYHZ[Y\[




















































                    rapporto con strada
Produttivo: impianto territoriale
                    modi insediativi




























tema I: MARGINI DELL’URBANIZZATO
##[VYUHHZPZ[LTPPUZLKPH[P]PJVUJLU[YH[P
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5 azione I-A: RICOMPOSIZIONE FRONTE COSTRUITO





Finalità PRINCIPALI e secondarie: BORDI espansione
Applicabile in contesti di Unità di paesaggio almeno di tipo: 3 Rurale
integro e rilevante
















5LS JVTWSL[HYL PS MYVU[L JVZ[Y\P[V HKV[[HYL [PWVSVNPL HKLN\H[L HUJOL PU
M\UaPVULKLSZVSLNNPHTLU[VLKHSSLJVYYLU[PKP]LU[PSHaPVUL
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azione I-O: DENSIFICAZIONE
<<sistemi insediativi lineari / margini dell’urbanizzato I-O
Finalità PRINCIPALI e secondarie: INTEGRAZIONE bordi espansione
Applicabile in contesti di Unità di paesaggio almeno di tipo: 5 Urbano, 
di città rilevante e alterata da sviluppi insediativi o attrezzature
Applicabile alle relazioni tra morfologie insediative: tutti i casi
Finalizzare il completamento del fronte entro progetti di insieme, alla ri-
organizzazione funzionale dello spazio pubblico, alla caratterizzazione del 
tessuto connettivo, e alla gerarchizzazione degli spazi viari in relazione alle 
attività insediate.
Ottenere, nel disegno di insieme di ricomposizione del fronte costruito, una 
relazione con gli spazi aperti compiuta e coinvolgente le preesistenze e 
gli psazi liberi che si mantangono, senza prevedere possibilità ulteriori di 
ampliamento.
Nel compattamento del bordo urbano preservare le viste e gli scorci pano-
ramici e ottimizzare la panoramicità dei nuovi complessi residenziali.
6[[LULYLLMML[[PKPKLUZPÄJHaPVULH[[YH]LYZVW\U[\HSPPU[LY]LU[PKPZVZ[P\aPV-
ne di preesistenze e di riconnessione con il tessuto insediativo limitrofo, in 
ogni caso ottenendoi effetti di mix funzionali e tipologici.
Sottolineare in modo unitario i punti di passaggio tra pertinenze dell’inse-
diamento e spazio aperto rurale o naturale.
Nel completare il fronte costruito, disporre i volumi ed utilizzare tipologie 
edilizie adeguate all’orientamento rispetto al sole e ai venti.
Nel disegno di insieme valorizzare per quanto possibile il fronte costruito 
con l’ubicazione di impianti per la produzione dell’energia da fonri rinnova-
IPSPHZLY]PaPVKLNSPLKPÄJPJPYJVZ[HU[P
Esempi di buone pratiche >>
6
LKPÄJH[VYLJLU[L spazio aperto rurale o naturale
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6. ESEMPI DI BUONE PRATICHE INSEDIATIVE per temi di intervento
Tema I: margini dell’urbanizzato
4L[a 0STHYNPUL\YIHUVu PUX\LZ[VJHZV


















[\YH H JVZ[P[\PYL SH ZLWHYHaPVUL YPNVYVZH
[YHJVZ[Y\P[VLUVUJVZ[Y\P[VLKHKLÄUPYL
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Tema II: struttura urbana e spazi connettivi        Tema III: porte urbane
9LUULZ 0UX\LZ[V PUZLKPHTLU[V YLZPKLU




5VUVZ[HU[L JP~ SH YL[L KPZ[YPI\[P]H JVT
WSLZZH X\HZP SHIPYPU[PJH NLULYH \U HT
IPLU[L\YIHUVLZ[YLTHTLU[L]HYPVLYPJJV
KPZPUNVSHYP[n
+PNPVUL 8\LZ[H Z[YL[[H MHZJPH JVTWYLZH
[YH SHJP[[nLK\U»HYLHWYVK\[[P]HuKP]LU













JVU YLSH[P]L WLY[PULUaL PUPaPH PU \U W\U[V
WYLJPZVKLS[LYYP[VYPVHZLWHYHYLUL[[HTLU[L
S»\YIHUVKHY\YHSL
9LNNPV ,TPSPH 3H WVY[H \YIHUH u X\P PU
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JPYJVSHYP JOL HJJVSNVUV SL KPMMLYLU[P M\U
aPVUPKLSJLU[YV0S[LTHKLSSVZWHaPVHWLY[V
ULSJVZ[Y\P[VuX\PZ[H[VPU[LYWYL[H[VJVTL
VJJHZPVUL WLY SH YLHSPaaHaPVUL KP \U»HYLH
HZLY]PaP
3L[JO^VY[O0UX\LZ[VJHZVSHMVYTHKLSS»PU








4\SOV\ZL 8\LZ[H NYHUKL HYLH YHJJOP\ZH
KH PUMYHZ[Y\[[\YLuZ[H[HYPX\HSPÄJH[HNYHaPL
HSS»\[PSPaaVKP\UPTWPHU[VKPVY[P\YIHUPSHJ\P
TH[YPJL u KP]LU[H[H Z[Y\TLU[V YLNVSH[VYL
KLSSVZWHaPV
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